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Editorial
IMPACTO ACADEMICO, CIENTIFICO Y/O DE CITACION
La construcción y mantenimiento de una revista científica es un proceso que no solo exige una 
vocación frente a la investigación y difusión de la misma, sino también un equipo comprometido 
para lograr los resultados obtenidos evaluados por diferentes actores. El público al que se dirige 
una revista considero es uno de los principales usuarios/clientes/beneficiarios de una producción 
académica e investigativa. En nuestro caso, La Revista Informes Psicológicos de la Facultad de 
Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana, con una periodicidad semestral, busca contribuir 
con la difusión de conocimientos científicos y el desarrollo en el campo de la psicología, en el ámbito 
local, nacional e internacional. Los contenidos de la revista están dirigidos a los investigadores, 
docentes, profesionales y estudiantes, con interés en las áreas enunciadas. Para ello, es de gran 
importancia poder contar con los docentes e investigadores que hacen parte de la comunidad 
académica, para que en ella queden plasmados sus aportes investigativos y de revisiones teóricas.
Con base en los criterios de Publindex, el factor de impacto es un indicador cuantitativo que 
permite escalafonar, categorizar y comparar revistas en cada una de las disciplinas, de acuerdo 
con el número de citas recibidas por la revista en un determinado periodo de tiempo. Para la 
revista, es un reto lograr este criterio y para tal fin se trabaja fuertemente en la inclusión en los 
sistemas de indexación estando registrados en Publindex manteniendo la categoría C, en (EBSCO 
Information Services), PROQUEST (base de datos de las Ciencias Sociales) y Dialnet, y actualmente 
en trámites con Redalyc y Scopus. En esta edición, contamos con artículos tanto nacionales como 
internacionales de diferentes universidades y programas académicos de las ciencias humanas 
y sociales que han contribuido con sus aportes desde investigaciones en contextos sociales, 
educativos y organizacionales, así como en clínicas. Los investigadores permiten que los resultados 
de sus investigaciones sean de interés para ser consultadas por otros profesionales que trabajan 
en líneas similares de conocimiento. De igual forma, cada uno de los artículos cuenta con un 
número de identificación Doi con el cual facilita su citación.
El equipo editorial y científico de la revista invita a todos los investigadores, docentes, estudiantes 
y demás interesados en publicar artículos relacionados con el área de psicología o afines, a enivar 
sus manuscritos o inquietudes al correo revista.infpsi@upb.edu.co  o al  e-mail de la editora 
anafernanda.uribe@upb.edu.co. Para mayor información, por favor, visite nuestra página: http://
revistas.upb.edu.co/index.php/informespsicologicos.
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